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+'  Molluscum contagiosum 
 
./ (Molluscum contagiosum) 
               	
 Poxviridae subgenus molluscipox virus  
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#+%57# flat warts, juvenile xanthogranuloma, molluscum-like infection 
 
##%8 
1. Curettage ! 4" arterial clamp +	 comedone extractor 4"
/":,!*1 * 
2. " 	" keratolytic  salicylic, topical tretinoin cream +	"     
 immunomodulator  topical imiquimod 
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